


















1937 年に張家口で行われた第 34 期生の旅
行である。また、1938 年（第 35 期）は張北、
徳化、西スニト旗などが調査地となった。






実施し、1940 年（第 37 期）は綏遠省と晋
北、1941 年（第 38 期）は包頭、厚和、多倫


























































































































































教区 ミッション 司祭 宣教師数 修道女数 信者数
綏遠 Scheut Mission Von pych, d（ベルギー系） 73 21 48167
寧夏 Scheut Mission ― 55 44 24147
集寧 chi, Sodan chergy Fan（支那） 41 67 33397
西湾子 Scheut Mission de smedt, d（ベルギー系） 68 36 39285
庫倫 ― ― ― ― ―




























































































































































































































































































































































































18 「蒙疆旧教代表来日」（『東京朝日新聞』1938 年 6 月 9 日）。
 前掲「蒙疆カトリツク教徒日本視察便宜供与」。
同上。
21 「意見書」（前掲「蒙疆カトリツク教徒日本視察便宜供与」所収）。
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